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赛的一个很好选题。
②独立完成编译原理实验程序。在“编译原
理”课程实验中，随着课程教学的推进，约有8名
学生在第12周就可以独立完成词法、语法分析程
序的设计与实现，到下一个学期的第8～10周，
有多名学生可以独立完成语义分析程序和语法制
导多种语句中间代码生成程序的设计与实现，而
且没有使用YACC工具。不少学校采用YACC工
具开展语义分析和中间代码生成程序的设计与实
现，虽然有其合理性，但不借助YACC工具完成
语义程序的设计和实现，对本科生是一个挑战。
最终，仰恩大学2008级试点班“编译原理”课程
设计做得最好的一个学生，完整地实现了几种基
本的语言成分的编译工作，课程设计质量优于厦
门大学2006级CST模式中相同课程设计做得最好
的学生，只是仰恩大学这名学生比厦门大学的这
名优秀生延后五周提交课程设计，但是没有使用
YACC工具。
③学生在企业实习中表现突出。试点班进
入企业实习的学生，基本上都能在进行简单的企
业培训甚至不培训的情况下，很快进入职业角
色，顺利开展工作。进入企业后，他们或接受企
业的短期培训，或按照企业项目的要求，学习新
知识、新环境、新工具，进行现实系统的设计和
实现，工作出人意料地顺利。在与公司招聘的其
他兄弟院校毕业生的同台工作中，处于明显的优
势，得到企业相关技术负责人的好评，有的直接
被企业领导动员和要求留在企业从事技术开发工
作。个别特别优秀的毕业生还被软件园区内的友
邻企业相中，受到工作邀约。这些都说明，试点
班的学生具有良好的专业基础知识和学习能力，
能很快从容地适应工作环境，凸显出其专业能
力、学习能力的优势。这也辅助说明了我们重视
基础，理论联系实际，强化实验教学，内涵发展
优先的方式方法和教学理念是正确的、可行的，
初步经受住了实践的检验。
我们有理由相信，在这些优秀毕业生中，
将来一定能够产生一些优秀的高素质创新技术
人才。
（4）毕业生质量高，就业情况良好。毕业
生具有厚实的数理基础，科学素养好，核心专业
基础更厚实，软硬件技术开发、应用能力强，从
理论到实践动手能力上了一个大台阶，竞争优势
明显。毕业生质量较高，就业率高，就业情况
良好。
例如，2013年仰恩大学2009级试点班有7名
学生进入中科院计算所、软件所、信息工程所的
3～4个科研小组实习，结合项目完成毕业设计
（论文）。有9人进入厦门高新技术企业的研发岗
位，三个月后全部转正，户口入厦。又如，2008
级试点班毕业生陈某被推荐进入上海重点软件企
业工作，当年即被选为培养对象，现已成为公司
厦门分部技术领军人物。再如，2009级试点班毕
业生杨某，在厦门美国独资企业罗普特公司招聘
考试中，面对220多人竞争，80多人考试，两场笔
试加一场编程考试均获第一名，令招聘者惊讶。
该学生还在北京、深圳、上海等多家公司应聘
中，面对国内顶尖高校计算机科学系毕业生的同
台竞争，保持优势并被录用。
（5）仰恩大学模式教改成果引起广泛关注，
并辐射兄弟院校。2012年9月25日，教育部高教司
理工处邀请国内168名专家，在网上组织了“关于
仰恩大学计算机科学与技术专业教学改革案例通
讯研讨会”，与会专家对仰恩大学模式给予了高
度肯定和评价。同时，石家庄经济学院、首都师
范大学、广西科技大学、贵州民族大学、上海第
二工业大学等高校先后全部或部分借鉴仰恩大学
模式，进行了各具特色的教学改革，并获批了一
批教育部和地方政府的教学改革项目立项资助，
为更广泛地推广教改成果，真正回归高等教育的
本质进行着有益的实践，这必将为我国的经济社
会发展带来良好的推动作用。
